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Perspectives chinoises, n° 89 à 93
RÉFÉRENCE
Hong Kong, 2005-2006
1 La revue bimestrielle du Centre d’études françaises de la Chine contemporaine de Hong
Kong traite au fil de ces cinq numéros de multiples sujets. Questions de société : sida,
homosexualité, inégalités d’accès à l’enseignement primaire, l’émergence de mouvements
sociaux chez les travailleurs migrants, réforme des tribunaux locaux, l’apparition des « 
gated  commu nities »  à  Pékin ;  questions  économiques :  déséquilibres  spatiaux  des
industries  manufacturières,  ajustements  structurels  et  revenus  ruraux,  politique  de
change ;  questions  internationales :  relations  économiques  avec  le  Japon  et  l’Inde,
rapports de force en Asie et leurs conséquences pour l’Europe, percée de la Chine en
Afrique.  Les  enjeux  technologiques  sont  abordés  sous  diverses  formes :  programme
spatial  chinois,  stratégie  de  développement  technologiques  du  Guangdong ;
programmeurs chinois de logiciels « japonais ». Les cinéphiles noteront l’entretien avec le
réalisateur Jia Zhangke, dont seul le quatrième film, Shijie (Le monde) a pu sortir dans les
salles chinoises (n° 89). Taiwan n’est pas oublié. Le site du CEFC (www.cefc.com.hk) donne
libre accès en ligne à un article par numéro : on y trouvera, en autres, l’article de François
Lafargue  « La  Chine,  une  puissance  africaine »  (n° 90) ;  l’étude  de  Zhang  Ning  sur
l’émergence du débat sur la peine de mort (n° 91) et une réévaluation, par Jean-Louis
Margolin, du massacre de Nankin, au cœur des récentes tensions sino-japonaises (n° 92). 
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